



























利用状況（Ｈ 26 前期）』」「資料３『情報処理教室利用状況（Ｈ 26 後期）』」「資料４『情
報処理教室利用状況（Ｈ 26 総括）』」そして前年度の加工データ「資料 5『情報処理教室
利用状況（Ｈ 25）』」2 から構成されている。使用するデータは、前期・後期の時間割に拠る。
対象となる教室は 436,437,438,439,442,443,714,715,721,722,727,8233 の 12 教室である。昨
1　 資料については、センター職員の皆さんの手を煩わせた。感謝します。
2　 4 号館および 7 号館別の利用状況を知るために必要であった。
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年度の 13 教室から 1 教室（431）減って 12 教室になっていることに注意しなければならな
い3 。授業の曜日と時限については月曜日～金曜日、1 限～ 5 限までを調査対象としている4 。
　「資料１」は、時間割の中から情報処理教室が利用されている授業科目を取り出して整理
したものである。「資料 2・3」は、各教室の授業に対して 1 という数字を割り当てている。







　利用状況を概観し、次に 4 号館と 7 号館そして教室ごとに見ることにしよう。
　（2.1）全　体6
　表 2-1 は、パソコン教室を利用した授業数と利用率を平成 25 年（Ｈ 25）と平成 26 年（Ｈ
26）ごとに前期・後期・総括と分類したものである。
　まず、教室数がＨ 26 年度はＨ 25 年度と比べて 1 教室（431）減って 12 教室となってい
ることに注意しなければならない。そのため、利用率計算に際し分母の値が 25 減っており、
その結果授業数は H26（総括 234）のほうが H25（総括 251）に比べて 17 減っているにも
かかわらず利用率は H25（総括 38.6％）に対して H26（総括 39.0％）と 0.4％高くなっている。
しかし、いずれにしても H25 および H26 の両者とも 38.6％と 39.0％であり利用率は低い。
　次に、共通点として 2 つあることがわかる。一つは、授業数が前期よりも後期のほうが
多いということである。実際、H25 では前期 112 に対して後期 139 であり、H26 では前期
104 に対し後期 130 となっている。二つ目は、利用率も授業数に応じて後期のほうが大き
3　 資料 2・3・4 では、431 教室が含まれている。これは、前年度との差分を求めるためである。ただし、
本稿では一部を除き詳しくは述べない。この点については、別の機会に譲りたい。
4　 詳しいことは、工藤［1］p.31 参照。
5　 資料 1 参照。
6　 資料 2・3・4・5 参照。
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理したものである。「資料 2・3」は、各教室の授業に対して 1 という数字を割り当てている。








 利用状況を概観し、次に 4号館と 7号館そして教室ごとに見ることにしよう。 
 
 （2.1）全 体6 
表 2-1 授業数と利用率  
 
 H25（2013） H26（2014） 差分 
 前期 後期 総括 前期 後期 総括 前期 後期 総括
授業数 112 139 251 104 130 234 －8 －9 －17
利用率 34.5% 42.8% 38.6% 34.7% 43.3% 39.0% 0.2％ 0.6％ 0.4％
 
表 2-1 は、パソコン教室を利用した授 25 25）と平成 26（Ｈ
26）ごとに前 したものである。 
まず、 26 度はＨ25 年度と比べて 1 教室（431）減って 12 教室となってい
ることに い。そのため、利用率計算に際し分母の値が 25減っており、
その結 235 のほうが H25（総括 251）に比べて 16 減っているにも
かかわら （総 38.6％ に対して H26（総括 39.0％）と 0.6％高くなって
いる。しかし、いずれにしても H25 および H26 の両者とも 38.6％と 39.0％であり利用率
は低い。 
次に、共通点として 2 つあることがわかる。一つは、授業数が前期よりも後期のほうが
                                                  
3 資料 2・3・4 では、431 教室が含まれている。これは、前年度との差分を求めるためであ
る。ただし、本稿では一部を除き詳しくは述べない。この件については、別の機会に譲り
たい。 
4 詳しいことは、工藤［1］p.31 参照。 
5 資料 1 参照。 
6 資料 2・3・4・5 参照。 
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－ 49 －
いということである。H25 前期 34.5％に対し後期は 42.8％であり、H26 は前期 34.7％に対
し後期は 43.3％である。
　差分の授業数および利用率は H26 のそれぞれの値から H25 の対応する値を控除した差額
である。したがって、授業数総括－ 17 は全体の授業数が H25 に比べ H26 は 17 減っている
ことを意味している。前期および後期についてもそれぞれ－ 8 と－ 9 であり、授業数は減っ
ている。これは、主に短期大学部の廃止によるものと考えられる。
　差分の利用率については、授業数とは逆の結果となっている。すなわち、H26 の利用率
は H25 よりも 0.4％増加しており、前期と後期もそれぞれ 0.2％、0.6％増加している。
（2.2）4 号館と 7 号館の利用状況
　4 号館 6 教室（436・437・438・439・442・443）と 7 号館 5 教室（714・715・721・722・
727）の情報処理教室の授業数と利用率を検討しよう7 。
　2 年間の共通の特徴
　4 号館および 7 号館の授業数と利用率を比較すると、2013 年および 2014 年の両年とも前
期・後期・総括ともに 7 号館の数値が 4 号館よりも大きい。つまり、4 号館よりも 7 号館
のほうがより多く利用されていることがわかる。
　2013 年度の場合
　実際、2013 年度については、4 号館の授業数は 89（総括）に対して、7 号館のものは 147（総
括）であり、1.7 倍である。前期・後期で見たときは、4 号館は 37 と 52 に対し、7 号館は
68 と 79 であり、それぞれ 4 号館の 1.8 倍と 1.5 倍である。
　利用率については、4 号館の利用率は 25.4％（総括）、7 号館は 58.8％（総括）であり、4
号館の 2.3 倍となっている。また、4 号館の前期および後期利用率は 21.1％と 29.7％であり、
7 号館については、54.4％と 63.2％であり、それぞれ 2.6 倍、2.1 倍である。
　2014 年度の場合
7　 8233 教室は除かれる。
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多いということである。実際、H25 では前期 112 に対して後期 139 であり、H26 では前期
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いということである。H25 前期 34.5％に対し後期は 42.8％であり、H26 は前期 34.7％に対
し後期は 43.3％である。 
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は H25 よ .4 と後期もそれぞれ 0.2％、0.6％増加している。 
 
（2.2）4 と 7 号館の利用状況 
 4 号 6 教 436 437 438 439 442 443 7 5
722・727）の情報処理教室の授業数と利用率を検討しよう7。 
 
表 2-2 4 号館と 7号館の授業数と利用率 
 
 4 号館 7 号館 
授業数 利用率 授業数 利用率 
 
2013 年 
前期 37 21.1% 68 54.4% 
後期 52 29.7% 79 63.2% 
総括 89 25.4% 147 58.8% 
 
2014 年 
前期 28 18.7% 71 56.8% 
後期 41 27.3% 81 64.8% 
総括 69 23.0% 152 60.8% 
 
 2 年間の共通の特徴 
 4 号館および 7 号館の授業数と利用率を比較すると、2013 年および 2014 年の両年とも
前期・後期・総括ともに 7 号館の数値が 4 号館よりも大きい。つまり、4 号館よりも 7 号館
のほうがより多く利用されていることがわかる。 
 2013 年度の場合 
 実際、2013 年度については、4 号館の授業数は 89（総括）に対して、7 号館のものは 147
（総括）であり、1.7 倍である。前期・後期で見たときは、4 号館は 37 と 52 に対し、7 号
館は 68 と 79 であり、それぞれ 4 号館の 1.8 倍と 1.5 倍である。 
                                                  
7 8233 教室は除かれる。 
情報処理センター研究年報　No.20（2015.3）
－ 50 －
　2014 年の場合も同様のことが言える。4 号館と 7 号館の授業数はそれぞれ 69（総括）と
152（総括）であり、2.2 倍である。利用率については、23.0％（総括）と 60.8％（総括）であり、2.6
倍。前期の授業数と利用率は、28 と 71、18.7％と 56.8％であり、それぞれ 2.5 倍、3.0 倍である。





つの授業にしか利用されていない。逆に、715・721 教室は授業数が 16 で他と比べて多い。
後期は、436・442 教室の授業数が 5 と少なく、逆に 721 教室は 18 の授業に利用されてお
り、前期と後期の中で最も多くなっている。総括では、436 教室の授業数が 8 で最も少なく、
721 教室の授業数 34 が最も大きい。利用率も同様である。
　授業数を前期と後期について見たとき、10 未満の教室が多いのは 4 号館（後期 439 教室
の 10 は除く）と 8233 教室であり、7 号館のものは全て 10 以上であることがわかる。
　前期 7 号館の 2 桁の授業数の教室は 714・715・721・722・727 教室の 5 つであるが、4
号館のものは一つもない。後期は、全体として 2 桁の授業数の教室数が前期よりも 1 つ多い。
8　 2013 年度の各教室の利用状況については、工藤［1］pp.36‐38 参照。
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 利用率については、4 号館の利用率は 25.4％（総括）、7 号館は 58.8％（総括）であり、
4 号館の 2.3 倍となっている。また、4 号館の前期および後期利用率は 21.1％と 29.7％であ
り、7 号館については、54.4％と 63.2％であり、それぞれ 2.6 倍、2.1 倍である。 
 2014 年度の場合 
 2014 年の場合も同様のことが言える。4 号館と 7 号館の授業数はそれぞれ 69（総括）と
152（総括）であり、2.2 倍である。利用率については、23.0％（総括）と 60.8％（総括）
であり、2.6 倍。前期の授業数と利用率は、28 と 71、18.7 と 56.8％であり、それぞれ 2.5




 2014 年 見ることにしよう8。 
 
表 2-3 教室利用状況 
 2014 年 













1 436 28 3 5 8 12.0% 20.0% 16.0% 
2 437 30 4 6 10 16.0% 24.0% 20.0% 
3 438 40 4 8 12 16.0% 32.0% 24.0% 
4 439 48 5 10 15 20.0% 40.0% 30.0% 
5 442 16 5 5 10 20.0% 20.0% 20.0% 
6 443 14 7 7 14 28.0% 28.0% 28.0% 
7 714 30 14 15 29 56.0% 60.0% 58.0% 
8 715 30 16 17 33 64.0% 68.0% 66.0% 
9 721 56 16 18 34 64.0% 72.0% 68.0% 
10 722 56 15 16 31 60.0% 64.0% 62.0% 
11 727 60 10 15 25 40.0% 60.0% 50.0% 
12 8233 40 5 8 13 20.0% 32.0% 26.0% 
 計 437 105 130 235 35.0% 43.3% 39.2% 
 
  授業数 
 まず、授業数について見ていくことにしよう。前期では、436 教室の授業数が少なくて 3
つ れていない。逆に、715・721 教室は授業数が 16 で他と比べて多い。
                                                  




しかし、前期・後期 15 以上の授業数で見たとき、715・721・722 教室の 3 教室のみであり、
しかも 7 号館のものだけであることがわかる。
　　利用率
　利用率が 50% を超えている教室は、前期 714 教室 56.0%、715 教室 64.0%、721 教室
64.0%、722 教室 60.0% の 4 教室であり、後期は、714 教室 60.0%、715 教室 68.0%、721 教
室 72.0%、722 教室 64.0%、727 教室 60.0% の 5 教室である。前期よりも 1 教室多いことが
わかる。特に、収容人数 50 人以上の教室の利用率が高い傾向がみられる。
　逆に利用率の低い教室、例えば 30% 以下のものを見てみると、前期は 436 教室の
12.0％、437・438 教室の 16%、439・442・8233 教室 20%、443 教室 28.0% の計７教室である。
特に、436 教室の低さは際立っている。後期は、436・442 教室 20.0%、437 教室 24.0%、
443 教室 28.0% の 4 教室であり、前期よりも後期のほうが 3 教室少ない。特徴としては、
収容人数が 30 人未満の 436・442・443 教室が前期と後期の双方に含まれており、収容人数
の少ない教室は利用率も低いことがわかる。
　総括を見てみると、利用率 50% 以上の教室は 721 教室 68%、715 教室 66.0%、722 教室
62.0%、714 教室 58.0%、727 教室 50.0% の 5 教室であり、714・715・721・722 教室は前期・
後期ともに 50% 以上の利用率を示している。逆に、30% 以下の教室は 436・437・438・
439・442・443・8233 教室の 7 教室である。
　いずれにしても、授業数が 10 未満（利用率にすれば 40% 未満）という教室数が前期 12




　2013 年および 2014 年の前期・後期そして総括で見たとき、火曜日の授業数が多い。
2013 年は、前期 38、後期 42、総括 80、2014 年は前期 30、後期 33、総括 63 である。ただし、
2014 年後期は木曜日も火曜日と同様 33 である。
　授業数の少ない曜日は、2013 年は前期・後期・総括とも水曜日の 15、15、30 である。
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表 3-1 曜日別授業数 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
2013 
前期 19 38 15 20 20 112 
後期 28 42 15 29 25 139 
総括 47 80 30 49 45 251 
2014 
前期 16 30 19 20 19 104 
後期 21 33 20 33 23 130 
総括 37 63 39 53 42 234 
 
 2013 年および 2014 年の前期・後期そして総括で見たとき、火曜日の授業数が多い。2013
年は、前期 38、後期 42、総括 80、2014 年は前期 30、後期 33、総括 64 である。ただし、
2014 曜日と同様 33 である。 
 ない曜日は、2013 年は前期・後期・総括とも水曜日の 15、15、30 である。2014
年は、前期・総括とも月曜日の 16、37 であり後期は水曜日の 20 となっている。2014 年は、
少々2013 年とは異なっていることになる。 
 
表 3-2 曜日・利用率 （％） 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
2013 
前期 29.2 58.5 23.1 30.8 30.8 34.5 
後期 43.1 64.6 23.1 44.6 38.5 42.8 
総括 36.2 61.5 23.1 37.7 34.6 38.6 
2014 
前期 26.7 50.0 31.7 33.3 31.7 34.7 
後期 35.0 55.0 33.3 55.0 38.3 43.3 
総括 30.8 52.5 32.5 44.2 35.0 39.0 
 
 曜日・利用率も、表 3-1 と同様の特徴がみられる。 
 
表 3-3 曜日別授業数の差分 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
差 分 
前期 -3 -8 4 0 -1 -8 
後期 -7 -9 5 4 -2 -9 
総括 -10 -17 9 4 -3 -17 
変化率 -21.3％ -21.3％ 30.0％ 8.2％ 6.7％ -6.8％
 







　この差分表は、2014 年の各曜日の授業数の計から 2013 年の対応する数値を控除した差
額を前期・後期・総括別に示したものである。表の計は、前期・後期・総括の行和である。
　具体的に見ていくことにしよう。例えば、前期・火曜日の -8 は 2014 年前期・火曜日の
授業数が 2013 年と比較したとき 8 減っていることを意味している。逆に、後期・水曜日の










9　 変化率の値のことを指している。変化率は、各曜日の総括に示されている差分値を 2013 年度の各
曜日の授業総数で割った値である。利用率とは異なる。
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後期 35.0 55.0 33.3 55.0 38.3 43.3 
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 曜日・利用率も、表 3-1 と同様の特徴がみられる。 
 
表 3-3 曜日別授業数の差分 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
差 分 
前期 -3 -8 4 0 -1 -8 
後期 -7 -9 5 4 -2 -9 
総括 -10 -17 9 4 -3 -17 
変化率 -21.3％ -21.3％ 30.0％ 8.2％ 6.7％ -6.8％
 
 この差分表は、2014 年の各曜日の授業数の計から 2013 年の対応する数値を控除した差額
を前期・後期・総括別に示したものである。表の計は、前期・後期・総括の行和である。 
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少々2013 年とは異なっていることになる。 
 
表 3-2 曜日・利用率 （％） 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
2013 
前期 29.2 58.5 23.1 30.8 30.8 34.5 
後期 43.1 64.6 23.1 44.6 38.5 42.8 
総括 36.2 61.5 23.1 37.7 34.6 38.6 
2014 
前期 26.7 50.0 31.7 33.3 31.7 34.7 
後期 35.0 55.0 33.3 55.0 38.3 43.3 
総括 30.8 52.5 32.5 44.2 35.0 39.0 
 
 3-1 の特徴がみられる。 
 
表 3-3 曜日別授業数の差分 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 
差 分 
前期 -3 -8 4 0 -1 -8 
後期 -7 -9 5 4 -2 -9 
総括 -10 -17 9 4 -3 -17 
変化率 -21.3％ -21.3％ 30.0％ 8.2％ 6.7％ -6.8％
 




　2013 年は、前期・後期・総括とも 3 限の授業数が多く 5 限の授業数が少ない。全体とし
てみたとき、2・3・4 限に授業が集中しており、1・5 限が少ないことがわかる。2014 年は、
前期の 4 限を除き後期・総括の両者とも 3 限の授業数が多く、5 限の授業数が少ない。
　時限別利用率についても、表 3-4 と同様の特徴がみられる。
　時限の特徴は、2013 年と比較した時、2014 年 5 限の授業数および利用率の減少数（率）
が大きいことである。この点を明らかにするために、授業数を差分で考えてみよう。なぜ
なら、利用率についても同様のことが言えるからである。
　この差分表は、2014 年の各時限の授業数の計から 2013 年の対応する数値を控除した差
額を前期・後期・総括別に示したものである。例えば、前期・1 限の 1 は 2014 年 1 限・前
期の授業数が 2013 年と比較したとき 1 増えていることを意味している。逆に、後期 5 限の
-6 は前年度よりも授業数が 6 減っていることを表している。
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表 3-5 時限別利用率（％） 
  1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 計 
2013 
前期 26.2 43.1 44.6 40.0 18.5 34.5 
後期 36.9 52.3 56.9 47.7 20.0 42.8 
総括 31.5 47.7 50.8 43.8 19.2 38.6 
2014 
前期 30.0 40.0 43.3 46.7 13.3 34.7 
後期 41.7 55.0 58.3 50.0 11.7 43.3 
総括 35.8 47.5 50.8 48.3 12.5 39.0 
 





表 3-6 時限別授業数の差分 
  1 限 2 限 3限 4限 5限 計 
差 分 
前期 1 -4 -3 2 -4 -8 
後期 1 -1 -2 -1 -6 -9 
総括 2 -5 -5 1 -10 -17 
変化率 4.9％ -8.1％ -7.6％ 1.8％ -40.0％ -6.8％
 
 この差分表は、2014年の各時限の授業数の計から 2013年の対応する数値を控除した差額
を前期・後期・総括別に示したものである。例えば、前期・1 限の 1 は 2014 年 1 限・前期
の授業数が 2013年と比較したとき 1増えていることを意味している。逆に、後期 5限の-6
は前年度よりも授業数が 6減っていることを表している。 







                                                  
10 変化率は、各時限の総括に示されている差分値を 2013 年度の各時限の授業総数で割った
値である。 
11 2014（平成 26）年度第 13 回教授会資料「『より良い時間割に向けて（お願い）』」参照。 
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 3-5  
  1  2  3  4  5   
2013 
 26.2 43.1 44.6 40.0 18.5 34.5 
 36.9 52.3 56.9 47.7 20.0 42.8 
 31.5 47.7 50.8 43.8 19.2 38.6 
2014 
 30.0 40.0 43.3 46.7 13.3 34.7 
 41.7 55.0 58.3 50.0 11.7 43.3 
 35.8 47.5 50.8 48.3 12.5 39.0 
 
 3-4  
 2013 2014 5
 
 
 3-6  
  1  2  3  4  5   
  
 1 -4 -3 2 -4 -8 
 1 -1 -2 -1 -6 -9 
 2 -5 -5 1 -10 -17 
 4.9  -8.1  -7.6 1.8  -40.0  -6.8
 
 2014 2013
1 1 2014 1
2013 1 5 -6
6  
 5 5 -10






                                                  
10 2013
 
11 2014 26 13  
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 具体的に見ていくことにしよう。例えば、前期・火曜日の-8 は 2014 年前期・火曜日の授













表 3-4 時限別授業数 
  1 限 2 限 3 限 4 限 5 限 計 
2013 
前期 17 28 29 26 12 112 
後期 24 34 37 31 13 139 
総括 41 62 66 57 25 251 
2014 
前期 18 24 26 28 8 104 
後期 25 33 35 30 7 130 
総括 43 57 61 58 15 234 
 
 2013 ・総括とも 3 限の授業数が多く 5 限の授業数が少ない。全体とし
て 3・4限に授業が集中しており、1・5限が少ないことがわかる。2014 年は、














　これらの数値の中で、5 限目の減少数の大きさが際立っている。総括・5 限の差分 -10




　4 号館と 7 号館に分けて曜日ごとの授業数を検討しよう。
　授業数の多い曜日
　4 号館・7 号館の曜日別授業数を見たとき、2013 年は前期・後期・総括全てが火曜日に






4 号館は前期・後期・総括全てが月曜日の授業数が少ないのに対し 7 号館は、前期は金曜
日が少なく後期は水曜日、総括は金曜日となっている。
　その他
　2013 年の 4 号館・7 号館の授業数を前期・後期・総括のそれぞれについて比較すると、
10　 変化率は、各時限の総括に示されている差分値を 2013 年度の各時限の授業総数で割った値である。
11　 2014（平成 26）年度第 13 回教授会資料「『より良い時間割に向けて（お願い）』」参照。
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（3.3）4 号館・7 号館・曜日 
 4 曜日ごとの授業数を検討しよう。 
 
表 3-7 4 号館・7号館・曜日別授業数 




前期 4 19 3 6 5 37 
後期 10 21 3 11 7 52 
総括 14 40 6 17 12 89 
 
7 号館 
前期 14 18 11 12 13 68 
後期 18 19 11 16 15 79 




前期 2 12 3 5 6 28 
後期 4 14 6 11 6 41 
総括 6 26 9 16 12 69 
 
7 号館 
前期 14 16 15 14 12 71 
後期 16 16 14 20 15 81 
総括 30 32 29 34 27 152 
 
 授業数の多い曜日 
 4 号館・7 号館の曜日別授業数を見たとき、2013 年は前期・後期・総括全てが火曜日に





 2013 年は、4 号館・7 号館の両者とも前期・後期・総括の水曜日の授業数が少ない。2014
年は、4 号館は前期・後期・総括全てが月曜日の授業数が少ない に対し 7 号館は、前期は
金曜日が少なく は水曜日、総括は金曜日となっている。 
 その他 
 2013 年の 4 号館・7 号館の授業数を前期・後期・総括のそれぞれについて比較すると、
火曜日のみ 4 館の授業数が 7 号館よりも多いことがわかる。他の曜日は、7 号館の授業数







火曜日のみ 4 号館の授業数が 7 号館よりも多いことがわかる。他の曜日は、7 号館の授業




　ここでは、4 号館と 7 号館の時限別授業数を見ることにしよう。
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表 3-8  4号館・7号館・曜日別利用率（％） 




前期 11.4 54.3 8.6 17.1 14.3 21.1 
後期 28.6 60.0 8.6 31.4 20.0 29.7 
総括 20.0 57.1 8.6 24.3 17.1 25.4 
 
7 号館 
前期 56.0 72.0 44.0 48.0 52.0 54.4 
後期 72.0 76.0 44.0 64.0 60.0 63.2 




前期 6.7 40.0 10.0 16.7 20.0 18.7 
後期 13.3 46.7 20.0 36.7 20.0 27.3 
総括 10.0 43.3 15.0 26.7 20.0 23.0 
 
7 号館 
前期 56.0 64.0 60.0 56.0 48.0 56.8 
後期 64.0 64.0 56.0 80.0 60.0 64.8 




（3.4）4 号館・7 号館・時限 
 7 館の時限別授業数を見ることにしよう。 
 
表 3-9  4号館・7号館・時限別授業数 




前期 4 9 12 10 2 37 
後期 7 11 16 13 5 52 
総括 11 20 28 23 7 89 
 
7 号館 
前期 12 18 16 14 8 68 
後期 15 20 20 17 7 79 




前期 5 1 9 11 2 28 
後期 8 8 13 11 1 41 
総括 13 9 22 22 3 69 
 
7 号館 
前期 13 21 15 16 6 71 
後期 16 22 20 17 6 81 






　4 号館・7 号館の時限別授業数を見ると、2013 年は 4 号館 3 限、7 号館は 2 限の授業数が
多い。ただし、7 号館の場合の後期は 3 限も同じ授業数である。2014 年は、4 号館は前期 4 限、
後期 3 限、総括は 3 限と 4 限が多い。7 号館は、前期・後期・総括全てが 2 限となっている。
　授業数の少ない時限
　2013 年は、4 号館・7 号館ともに 5 限の授業数が少ない。2014 年は、4 号館は前期の 2
限の授業数が少なく、後期・総括は 5 限となっている。7 号館は、前期・後期・総括全て
が 5 限である。
　その他








　まず特徴 1 であるが、2013 年度と同様、授業数および利用率は前期よりも後期のほうが
大きい。
　次に特徴 2 である。今回の調査では、データを 4 号館の情報処理教室と 7 号館に分けて
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 4 号 を見ると、2013 年は 4 号館 3 限、7 号館は 2 限の授業数
が多い。ただし、7 号館の場合の後期は 3 限も同じ授業数である。2014 年は、4 号館は前
期 4 限、後期 3 限、総括は 3 限と 4 限が多い。7 号館は、前期・後期・総括全てが 2 限と
なっている。 
 授業数の少ない時限 
 2013 年は、4 号館・7 号館ともに 5 限の授業数が少ない。2014 年は、4 号館は前期の 2
限の授業数が少なく、後期・総括は 5 限となっている。7 号館は、前期・後期・総括全てが
5 限である。 
 その他 
 2013 年と 2014 年について共通して言えることは、全ての時限について 7 号館の授業数
が 4 号館のものよりも多いことである。 
 
表 3-10 4 号館・7号館・時限別利用率（％） 




前期 11.4 25.7 34.3 28.6 5.7 21.1 
後期 20.0 31.4 45.7 37.1 14.3 29.7 
総括 15.7 28.6 40.0 32.9 10.0 25.4 
 
7 号館 
前期 48.0 72.0 64.0 56.0 32.0 54.4 
後期 60.0 80.0 80.0 68.0 28.0 63.2 




前期 16.7 3.3 30.0 36.7 6.7 18.7 
後期 26.7 26.7 43.3 36.7 3.3 27.0 
総括 21.7 15.0 36.7 36.7 5.0 23.3 
 
7 号館 
前期 52.0 84.0 60.0 64.0 24.0 56.8 
後期 64.0 88.0 80.0 68.0 24.0 64.8 





 室利用状況の特徴として全体的な利用率の低さおよび 4 つの
特 念ながら、2014 年の情報処理教室の全利用率は前年度と同様 40％を下
回  
以下 4 つの特徴ごとに見ていくことにしよう。 




すなわち、4 号館の利用率 23% に対し、7 号館は 61% となっている。つまり 7 号館の利用
































月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日




4限目 英語O･C Ⅰ 演習Ⅲ・Ⅳ
442 収容人数:16
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目
2限目
3限目 演習Ⅰ 演習Ⅰ 演習Ⅱ
4限目 発展演習 演習Ⅲ 演習Ⅲ 演習Ⅲ
714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 新ｾﾞﾐⅠ ﾌﾟﾚｾﾞﾐ・演習Ⅰ 情報処理入門･情報処理Ⅰ
2限目 新ｾﾞﾐⅠ 卒論演習 新ｾﾞﾐⅠ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報科教育法Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾐ･演習Ⅰ 英語教育法Ⅰ
2限目 英語特殊講義Ⅰ 新ｾﾞﾐⅠ 卒論演習 国際文化研究演習
3限目 比較文化特論 外国事情Ⅰ 中国語演習Ⅰ 演習Ⅰ 英語科教育法Ⅲ
4限目 英語O･C Ⅰ 中級～上級中国語Ⅰ 演習Ⅲ ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語･経営英語
721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ﾌﾟﾚｾﾞﾐ・演習Ⅰ 英語R/W Ⅰ
2限目 情報処理Ⅰ 情報活用･情報資格演習Ⅰ 卒論演習 英米文学講読Ⅰ 情報活用A･情報処理Ⅰ
3限目 情報処理Ⅰ 英語表現 確保 英語O･C Ⅰ
4限目 ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 資料組織演習･情報資料組織演習 英語O･C Ⅰ
5限目 国際文化研究演習 資料組織概説･情報資源組織論
722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 情報処理Ⅰ 情報ｻｰﾋﾞｽ概説･情報ｻｰﾋﾞｽ論 情報処理Ⅰ 英語R/W Ⅰ
2限目 ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ演習･
情報ｻｰﾋﾞｽ演習Ⅰ 情報処理Ⅰ 英語翻訳ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 社会福祉概論Ⅰ
3限目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ表現と技術Ⅰ 情報処理Ⅰ
4限目 確保 社会福祉法制Ⅰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅠ 情報言語論
5限目 情報言語論
727 収容人数：60
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 経営科学･経営ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
2限目 英語中級W･S 英語教育法特殊研究 情報処理Ⅰ 英語R/W Ⅰ
3限目 情報処理Ⅰ
4限目 情報と職業 情報ｼｽﾃﾑ･情報ｼｽﾃﾑⅠ 視聴覚教育ﾒﾃﾞｨｱ論･博物館情報ﾒﾃﾞｨｱ論
5限目 情報処理Ⅲ
8233 収容人数：35
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日











月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門 情報処理Ⅱ
2限目 教養総合Ⅳ 新ｾﾞﾐⅡ
3限目 情報機器論 情報処理Ⅱ 視聴覚教育
4限目 観光英会話Ⅱ
439 収容人数:48
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日






3限目 情報処理Ⅱ 英文法 情報処理Ⅱ 新ｾﾞﾐⅡ 演習Ⅱ
4限目 英語文化 演習Ⅳ
442 収容人数:16
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日







月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目
1限目
2限目 卒論演習
3限目 　 演習Ⅱ 演習Ⅱ
4限目 基礎演習 演習Ⅳ 　 演習Ⅳ 演習Ⅳ
714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日





2限目 新ｾﾞﾐⅡ 卒論演習 英語R/WⅡ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論
3限目 演習Ⅱ 確保 演習Ⅱ
4限目 基礎演習 演習Ⅳ 演習Ⅳ
5限目 経済調査実習
715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日





2限目 英語教育法Ⅱ 英語O･CⅡ 卒論演習 基礎演習 英語特殊講義Ⅱ
3限目 情報資格Ⅱ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝとﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 演習Ⅱ 英語科教育法Ⅳ
4限目 情報ｼｽﾃﾑ概論 英語O･CⅡ 中国文化論
5限目 情報ｼｽﾃﾑ概論 中国語演習Ⅱ 英語教育法Ⅱ
721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目














月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
科目 科目 科目 科目 科目






3限目 国際文化研究演習(M①) 英語表現 確保




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日



















月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

















431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 1 1 1 0 3 60.0%
4限 0 0 0 0 0 0 0.0% 4限 1 1 0 0 0 2 40.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 1 0 2 40.0%
計 0 0 0 0 0 0 計 2 4 3 3 2 14
曜日利用率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 60.0% 60.0% 40.0% 56.0%
＊　2014年は431教室はないが、差分計算のために残している。
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 1 1 1 0 1 4 80.0%
3限 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 0 1 1 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 0 2 0 1 0 3 計 2 4 4 2 4 16
曜日利用率 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 12.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 80.0% 40.0% 80.0% 64.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 0 1 1 0 0 2 40.0% 3限 1 0 1 1 1 4 80.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 1 0 0 0 2 40.0%
計 0 3 1 0 0 4 計 4 3 3 4 2 16
曜日利用率 0.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 16.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 40.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限 1 1 1 1 0 4 80.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限 1 0 1 0 0 2 40.0% 3限 1 0 1 0 0 2 40.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 0 0 0 0 1 1 20.0%
計 1 1 1 1 0 4 計 3 3 3 3 3 15
曜日利用率 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 16.0% 曜日利用率 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 1 1 0 2 40.0% 1限 0 0 0 1 0 1 20.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 1 1 1 0 1 4 80.0%
3限 0 0 0 0 1 1 20.0% 3限 0 0 1 0 0 1 20.0%
4限 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 0 1 1 1 2 5 計 3 2 2 2 1 10
曜日利用率 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 60.0% 40.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：35
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 0 0 1 20.0% 1限 0 0 0 0 0 0 0.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 1 0 0 2 40.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 1 0 0 1 2 40.0%
4限 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限 0 0 0 1 0 1 20.0%
5限 0 1 0 0 1 2 40.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 0 3 0 0 2 5 計 0 2 1 1 1 5
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
443 収容人数:14 集計(前期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 1 4 5 6 2 18 30.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 3 7 6 3 5 24 40.0%
3限 0 1 0 1 1 3 60.0% 3限 4 6 7 4 5 26 43.3%
4限 1 1 0 1 1 4 80.0% 4限 5 11 1 6 5 28 46.7%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 3 2 0 1 2 8 13.3%
計 1 2 0 2 2 7 計 16 30 19 20 19 104




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 1 3 0 5 16.7% 1限 1 3 4 3 2 13 52.0%
2限 0 1 0 0 0 1 3.3% 2限 3 5 5 3 5 21 84.0%
3限 1 3 2 1 2 9 30.0% 3限 3 2 5 3 2 15 60.0%
4限 1 6 0 1 3 11 36.7% 4限 4 5 1 4 2 16 64.0%
5限 0 1 0 0 1 2 6.7% 5限 3 1 0 1 1 6 24.0%
計 2 12 3 5 6 28 計 14 16 15 14 12 71








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 1 1 1 4 80.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 1 1 1 0 3 60.0%
4限 0 0 0 0 0 0 0.0% 4限 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 0 0 0 0 0 0 計 2 4 3 4 2 15
曜日利用率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 60.0% 80.0% 40.0% 60.0%
＊　2014年は431教室はないが、差分計算のために残している。
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限 1 0 1 1 1 4 80.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 1 1 3 60.0%
計 0 4 0 1 0 5 計 4 2 3 5 3 17
曜日利用率 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 曜日利用率 80.0% 40.0% 60.0% 100.0% 60.0% 68.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限 1 0 1 1 0 3 60.0%
2限 0 1 0 1 0 2 40.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 0 1 1 0 0 2 40.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 0 0 0 0 1 1 20.0%
計 0 3 1 2 0 6 計 4 3 3 4 4 18
曜日利用率 0.0% 60.0% 20.0% 40.0% 0.0% 24.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 80.0% 72.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限 1 1 1 1 0 4 80.0%
2限 0 0 1 1 0 2 40.0% 2限 1 1 1 1 0 4 80.0%
3限 1 0 1 1 0 3 60.0% 3限 1 0 1 0 1 3 60.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 1 2 2 3 0 8 計 5 3 3 3 2 16
曜日利用率 20.0% 40.0% 40.0% 60.0% 0.0% 32.0% 曜日利用率 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 40.0% 64.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 1 0 0 2 40.0% 1限 0 1 0 1 1 3 60.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限 1 1 1 1 1 5 100.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 0 0 0 1 1 2 40.0% 4限 0 1 0 1 1 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 1 3 2 2 2 10 計 1 4 2 4 4 15
曜日利用率 20.0% 60.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 曜日利用率 20.0% 80.0% 40.0% 80.0% 80.0% 60.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：35
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 0 0 1 20.0% 1限 0 1 0 0 0 1 20.0%
2限 0 0 0 1 0 1 20.0% 2限 1 1 0 0 1 3 60.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 0 0 1 1 2 40.0%
4限 1 0 0 0 1 2 40.0% 4限 0 1 0 1 0 2 40.0%
5限 0 0 0 0 1 1 20.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 1 1 0 1 2 5 計 1 3 0 2 2 8
曜日利用率 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 20.0% 60.0% 0.0% 40.0% 40.0% 32.0%
443 収容人数:14 集計(後期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 2 8 5 8 2 25 41.7%
2限 0 0 1 0 0 1 20.0% 2限 4 9 7 8 5 33 55.0%
3限 0 0 0 1 1 2 40.0% 3限 6 6 8 8 7 35 58.3%
4限 1 1 0 1 1 4 80.0% 4限 6 10 0 8 6 30 50.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 3 0 0 1 3 7 11.7%
計 1 1 1 2 2 7 計 21 33 20 33 23 130




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 4 1 3 0 8 26.7% 1限 2 3 4 5 2 16 64.0%
2限 0 3 2 3 0 8 26.7% 2限 3 5 5 5 4 22 88.0%
3限 2 3 3 3 2 13 43.3% 3限 4 3 5 4 4 20 80.0%
4限 2 4 0 2 3 11 36.7% 4限 4 5 0 5 3 17 68.0%
5限 0 0 0 0 1 1 3.3% 5限 3 0 0 1 2 6 24.0%
計 4 14 6 11 6 41 計 16 16 14 20 15 81








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 2 2 1 2 7 70.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 2 2 2 2 8 80.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 2 2 2 0 6 60.0%
4限 0 0 0 0 0 0 0.0% 4限 2 2 0 1 0 5 50.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 2 0 0 1 0 3 30.0%
計 0 0 0 0 0 0 計 4 8 6 7 4 29
曜日利用率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 60.0% 70.0% 40.0% 58.0%
＊　2014年は431教室はないが、差分計算のために残している。
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 2 0 3 30.0% 1限 0 1 2 1 1 5 50.0%
2限 0 1 0 0 0 1 10.0% 2限 2 2 2 1 2 9 90.0%
3限 0 2 0 0 0 2 20.0% 3限 2 1 2 2 2 9 90.0%
4限 0 2 0 0 0 2 20.0% 4限 1 2 1 2 1 7 70.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 1 1 3 30.0%
計 0 6 0 2 0 8 計 6 6 7 7 7 33
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 16.0% 曜日利用率 60.0% 60.0% 70.0% 70.0% 70.0% 66.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 10.0% 1限 1 0 2 2 0 5 50.0%
2限 0 2 0 1 0 3 30.0% 2限 2 2 2 2 2 10 100.0%
3限 0 2 2 0 0 4 40.0% 3限 2 1 2 2 2 9 90.0%
4限 0 2 0 0 0 2 20.0% 4限 2 2 0 2 1 7 70.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 1 0 0 1 3 30.0%
計 0 6 2 2 0 10 計 8 6 6 8 6 34
曜日利用率 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 60.0% 68.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 2 0 3 30.0% 1限 2 2 2 2 0 8 80.0%
2限 0 0 1 1 0 2 20.0% 2限 1 2 2 2 1 8 80.0%
3限 2 0 2 1 0 5 50.0% 3限 2 0 2 0 1 5 50.0%
4限 0 2 0 0 0 2 20.0% 4限 2 2 0 2 2 8 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 1 2 20.0%
計 2 3 3 4 0 12 計 8 6 6 6 5 31
曜日利用率 20.0% 30.0% 30.0% 40.0% 0.0% 24.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 60.0% 50.0% 62.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 2 1 0 4 40.0% 1限 0 1 0 2 1 4 40.0%
2限 0 1 0 0 0 1 10.0% 2限 1 2 2 1 2 8 80.0%
3限 1 1 1 1 2 6 60.0% 3限 1 1 2 1 1 6 60.0%
4限 0 1 0 1 2 4 40.0% 4限 1 2 0 2 1 6 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 10.0%
計 1 4 3 3 4 15 計 4 6 4 6 5 25
曜日利用率 10.0% 40.0% 30.0% 30.0% 40.0% 30.0% 曜日利用率 40.0% 60.0% 40.0% 60.0% 50.0% 50.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：35
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 2 0 0 0 2 20.0% 1限 0 1 0 0 0 1 10.0%
2限 0 0 0 1 0 1 10.0% 2限 1 2 1 0 1 5 50.0%
3限 0 0 0 0 0 0 0.0% 3限 0 1 0 1 2 4 40.0%
4限 1 1 0 0 2 4 40.0% 4限 0 1 0 2 0 3 30.0%
5限 0 1 0 0 2 3 30.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 1 4 0 1 4 10 計 1 5 1 3 3 13
曜日利用率 10.0% 40.0% 0.0% 10.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 10.0% 50.0% 10.0% 30.0% 30.0% 26.0%
443 収容人数:14 集計(前期+後期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 3 12 10 14 4 43 35.8%
2限 0 0 1 0 0 1 10.0% 2限 7 16 13 11 10 57 47.5%
3限 0 1 0 2 2 5 50.0% 3限 10 12 15 12 12 61 50.8%
4限 2 2 0 2 2 8 80.0% 4限 11 21 1 14 11 58 48.3%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 6 2 0 2 5 15 12.5%
計 2 3 1 4 4 14 計 37 63 39 53 42 234




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 5 2 6 0 13 21.7% 1限 3 6 8 8 4 29 58.0%
2限 0 4 2 3 0 9 15.0% 2限 6 10 10 8 9 43 86.0%
3限 3 6 5 4 4 22 36.7% 3限 7 5 10 7 6 35 70.0%
4限 3 10 0 3 6 22 36.7% 4限 8 10 1 9 5 33 66.0%
5限 0 1 0 0 2 3 5.0% 5限 6 1 0 2 3 12 24.0%
計 6 26 9 16 12 69 計 30 32 29 34 27 152








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 0 1 1 3 60.0%
3限 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限 0 1 0 0 0 1 20.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 0 1 0 0 0 1 20.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 1 0 1 0 3 60.0%
計 0 2 0 0 0 2 計 1 5 1 2 2 11
曜日利用率 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 曜日利用率 20.0% 100.0% 20.0% 40.0% 40.0% 44.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限 0 0 1 1 1 3 60.0% 2限 0 1 1 0 0 2 40.0%
3限 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限 0 1 1 0 0 2 40.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 0 1 1 0 0 2 40.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 0 2 1 2 2 7 計 0 3 4 1 0 8
曜日利用率 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 40.0% 28.0% 曜日利用率 0.0% 60.0% 80.0% 20.0% 0.0% 32.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 0 0 1 1 2 40.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 0 3 0 0 0 3 計 4 3 2 3 4 16
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 40.0% 60.0% 80.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 1 1 0 2 40.0% 1限 1 1 0 1 0 3 60.0%
2限 0 1 0 1 0 2 40.0% 2限 1 1 0 1 1 4 80.0%
3限 1 1 1 0 0 3 60.0% 3限 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限 0 1 0 1 0 2 40.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 1 0 0 1 3 60.0%
計 1 3 2 3 0 9 計 5 5 1 3 4 18
曜日利用率 20.0% 60.0% 40.0% 60.0% 0.0% 36.0% 曜日利用率 100.0% 100.0% 20.0% 60.0% 80.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 0 0 1 20.0% 1限 0 0 1 1 0 2 40.0%
2限 1 1 0 0 0 2 40.0% 2限 1 1 1 0 1 4 80.0%
3限 1 1 0 0 0 2 40.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限 1 0 0 1 1 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 3 4 0 0 0 7 計 4 2 3 3 3 15
曜日利用率 60.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.0% 曜日利用率 80.0% 40.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 0 0 0 1 1 20.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 0 1 0 0 1 20.0%
3限 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限 0 1 0 0 0 1 20.0%
4限 0 1 0 0 0 1 20.0% 4限 1 0 0 1 0 2 40.0%
5限 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限 0 0 0 1 1 2 40.0%
計 0 3 0 0 1 4 計 1 1 1 2 2 7
曜日利用率 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 20.0% 16.0% 曜日利用率 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 40.0% 28.0%
443 収容人数:14 集計(前期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 1 3 4 6 3 17 26.2%
2限 0 0 0 1 0 1 20.0% 2限 4 8 5 6 5 28 43.1%
3限 0 0 0 0 1 1 20.0% 3限 5 12 5 1 6 29 44.6%
4限 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限 5 11 1 5 4 26 40.0%
5限 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限 4 4 0 2 2 12 18.5%
計 0 2 0 1 2 5 計 19 38 15 20 20 112




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 1 2 0 4 11.4% 1限 1 2 3 4 2 12 48.0%
2限 1 3 1 3 1 9 25.7% 2限 3 5 3 3 4 18 72.0%
3限 2 6 1 0 3 12 34.3% 3限 3 5 4 1 3 16 64.0%
4限 1 7 0 1 1 10 28.6% 4限 3 4 1 3 3 14 56.0%
5限 0 2 0 0 0 2 5.7% 5限 4 2 0 1 1 8 32.0%
計 4 19 3 6 5 37 計 14 18 11 12 13 68








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 1 0 1 3 60.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 1 1 1 1 4 80.0%
3限 0 1 0 0 0 1 20.0% 3限 0 1 0 0 1 2 40.0%
4限 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 1 2 0 0 0 3 計 2 4 2 2 4 14
曜日利用率 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 曜日利用率 40.0% 80.0% 40.0% 40.0% 80.0% 56.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限 0 1 1 0 0 2 40.0%
2限 0 1 1 1 1 4 80.0% 2限 0 1 1 1 0 3 60.0%
3限 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限 0 1 0 1 0 2 40.0% 4限 1 1 0 1 0 3 60.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 1 1 3 60.0%
計 0 4 1 3 2 10 計 3 4 3 3 2 15
曜日利用率 0.0% 80.0% 20.0% 60.0% 40.0% 40.0% 曜日利用率 60.0% 80.0% 60.0% 60.0% 40.0% 60.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 20.0% 1限 1 1 0 1 0 3 60.0%
2限 0 1 0 1 0 2 40.0% 2限 1 1 0 1 0 3 60.0%
3限 1 1 0 0 0 2 40.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 1 1 0 0 0 2 40.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 0 0 1 20.0%
計 2 3 0 2 0 7 計 5 4 1 4 2 16
曜日利用率 40.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 28.0% 曜日利用率 100.0% 80.0% 20.0% 80.0% 40.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限 0 1 0 1 1 3 60.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 1 1 1 1 0 4 80.0% 3限 1 1 1 0 1 4 80.0%
4限 0 1 0 0 1 2 40.0% 4限 1 1 0 1 1 4 80.0%
5限 1 0 0 0 0 1 20.0% 5限 1 0 0 0 1 2 40.0%
計 2 4 1 2 1 10 計 4 4 2 3 5 18
曜日利用率 40.0% 80.0% 20.0% 40.0% 20.0% 40.0% 曜日利用率 80.0% 80.0% 40.0% 60.0% 100.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 1 0 2 40.0% 1限 1 1 1 1 0 4 80.0%
2限 1 0 0 1 0 2 40.0% 2限 1 1 1 1 1 5 100.0%
3限 1 1 1 0 0 3 60.0% 3限 1 1 1 1 1 5 100.0%
4限 1 0 0 1 0 2 40.0% 4限 1 0 0 1 0 2 40.0%
5限 0 0 0 1 0 1 20.0% 5限 0 0 0 0 0 0 0.0%
計 3 2 1 4 0 10 計 4 3 3 4 2 16
曜日利用率 60.0% 40.0% 20.0% 80.0% 0.0% 40.0% 曜日利用率 80.0% 60.0% 60.0% 80.0% 40.0% 64.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 0 0 1 2 40.0%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 0 1 1 0 1 3 60.0%
3限 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限 0 0 0 0 1 1 20.0%
4限 0 0 0 0 0 0 0.0% 4限 0 0 0 1 0 1 20.0%
5限 1 0 0 0 1 2 40.0% 5限 0 0 0 1 0 1 20.0%
計 1 2 0 0 2 5 計 0 2 1 2 3 8
曜日利用率 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 曜日利用率 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 60.0% 32.0%
443 収容人数:14 集計(後期)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 2 9 3 7 3 24 36.9%
2限 0 1 0 0 0 1 20.0% 2限 4 11 6 8 5 34 52.3%
3限 0 1 0 0 1 2 40.0% 3限 7 12 6 3 9 37 56.9%
4限 1 1 0 0 1 3 60.0% 4限 9 9 0 8 5 31 47.7%
5限 0 1 0 0 0 1 20.0% 5限 6 1 0 3 3 13 20.0%
計 1 4 0 0 2 7 計 28 42 15 29 25 139




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 3 0 4 0 7 20.0% 1限 2 5 3 3 2 15 60.0%
2限 1 5 1 3 1 11 31.4% 2限 3 5 4 5 3 20 80.0%
3限 3 7 2 1 3 16 45.7% 3限 4 5 4 2 5 20 80.0%
4限 4 5 0 2 2 13 37.1% 4限 5 4 0 5 3 17 68.0%
5限 2 1 0 1 1 5 14.3% 5限 4 0 0 1 2 7 28.0%
計 10 21 3 11 7 52 計 18 19 11 16 15 79








431 収容人数：10 714 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 2 2 0 2 6 60.0%
2限 0 0 0 0 0 0 0.0% 2限 0 2 1 2 2 7 70.0%
3限 0 2 0 0 0 2 20.0% 3限 0 2 0 0 1 3 30.0%
4限 1 2 0 0 0 3 30.0% 4限 1 2 0 1 1 5 50.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 2 1 0 1 0 4 40.0%
計 1 4 0 0 0 5 計 3 9 3 4 6 25
曜日利用率 10.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 曜日利用率 30.0% 90.0% 30.0% 40.0% 60.0% 50.0%
436 収容人数：28 715 収容人数：30
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 0 2 0 3 30.0% 1限 0 1 2 1 0 4 40.0%
2限 0 1 2 2 2 7 70.0% 2限 0 2 2 1 0 5 50.0%
3限 0 2 0 0 2 4 40.0% 3限 1 2 2 0 1 6 60.0%
4限 0 2 0 1 0 3 30.0% 4限 1 2 1 1 0 5 50.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 1 0 0 1 1 3 30.0%
計 0 6 2 5 4 17 計 3 7 7 4 2 23
曜日利用率 0.0% 60.0% 20.0% 50.0% 40.0% 34.0% 曜日利用率 30.0% 70.0% 70.0% 40.0% 20.0% 46.0%
437 収容人数:30 721 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 1 0 1 10.0% 1限 1 1 0 2 1 5 50.0%
2限 0 2 0 1 0 3 30.0% 2限 2 2 1 2 1 8 80.0%
3限 1 2 0 0 0 3 30.0% 3限 2 2 2 1 2 9 90.0%
4限 1 2 0 0 0 3 30.0% 4限 2 2 0 2 2 8 80.0%
5限 0 0 0 0 0 0 0.0% 5限 2 0 0 0 0 2 20.0%
計 2 6 0 2 0 10 計 9 7 3 7 6 32
曜日利用率 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 曜日利用率 90.0% 70.0% 30.0% 70.0% 60.0% 64.0%
438 収容人数：40 722 収容人数：56
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 1 1 2 0 4 40.0% 1限 1 2 0 2 1 6 60.0%
2限 0 2 0 1 0 3 30.0% 2限 2 2 1 2 2 9 90.0%
3限 2 2 2 1 0 7 70.0% 3限 2 2 2 0 2 8 80.0%
4限 0 2 0 1 1 4 40.0% 4限 2 2 0 2 2 8 80.0%
5限 1 0 0 0 0 1 10.0% 5限 2 1 0 0 2 5 50.0%
計 3 7 3 5 1 19 計 9 9 3 6 9 36
曜日利用率 30.0% 70.0% 30.0% 50.0% 10.0% 38.0% 曜日利用率 90.0% 90.0% 30.0% 60.0% 90.0% 72.0%
439 収容人数:48 727 収容人数：49
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 2 0 1 0 3 30.0% 1限 1 1 2 2 0 6 60.0%
2限 2 1 0 1 0 4 40.0% 2限 2 2 2 1 2 9 90.0%
3限 2 2 1 0 0 5 50.0% 3限 2 2 2 2 2 10 100.0%
4限 2 1 0 1 0 4 40.0% 4限 2 0 0 2 1 5 50.0%
5限 0 0 0 1 0 1 10.0% 5限 1 0 0 0 0 1 10.0%
計 6 6 1 4 0 17 計 8 5 6 7 5 31
曜日利用率 60.0% 60.0% 10.0% 40.0% 0.0% 34.0% 曜日利用率 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 50.0% 62.0%
442 収容人数:16 8233 収容人数：40
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 0 1 0 0 2 3 30.0%
2限 0 1 0 0 0 1 10.0% 2限 0 1 2 0 1 4 40.0%
3限 0 2 0 0 2 4 40.0% 3限 0 1 0 0 1 2 20.0%
4限 0 1 0 0 0 1 10.0% 4限 1 0 0 2 0 3 30.0%
5限 1 1 0 0 1 3 30.0% 5限 0 0 0 2 1 3 30.0%
計 1 5 0 0 3 9 計 1 3 2 4 5 15
曜日利用率 10.0% 50.0% 0.0% 0.0% 30.0% 18.0% 曜日利用率 10.0% 30.0% 20.0% 40.0% 50.0% 30.0%
443 収容人数:14 集計(総括)
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 0 0 0 0 0 0.0% 1限 3 12 7 13 6 41 31.5%
2限 0 1 0 1 0 2 20.0% 2限 8 19 11 14 10 62 47.7%
3限 0 1 0 0 2 3 30.0% 3限 12 24 11 4 15 66 50.8%
4限 1 2 0 0 2 5 50.0% 4限 14 20 1 13 9 57 43.8%
5限 0 2 0 0 0 2 20.0% 5限 10 5 0 5 5 25 19.2%
計 1 6 0 1 4 12 計 47 80 30 49 45 251




月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 計 時限利用率
1限 0 4 1 6 0 11 15.7% 1限 3 7 6 7 4 27 54.0%
2限 2 8 2 6 2 20 28.6% 2限 6 10 7 8 7 38 76.0%
3限 5 13 3 1 6 28 40.0% 3限 7 10 8 3 8 36 72.0%
4限 5 12 0 3 3 23 32.9% 4限 8 8 1 8 6 31 62.0%
5限 2 3 0 1 1 7 10.0% 5限 8 2 0 2 3 15 30.0%
計 14 40 6 17 12 89 計 32 37 22 28 28 147
曜日利用率 20.0% 57.1% 8.6% 24.3% 17.1% 25.4% 曜日利用率 64.0% 74.0% 44.0% 56.0% 56.0% 58.8%
*　曜日と時限の利用率は70（=5×7×2）で計算。 *　曜日と時限の利用率は50（=5×5×2）で計算。
*　全教室の利用率は350（=25×7×2）で計算。 *　全教室の利用率は250（=25×5×2）で計算。
